



Fundamental consideration on development of statistical investigation skills:



















































































































































い。そのため，例えばFranklin et al.（2007）では「Formulate Questions」というラベルで，Fitzallen, 












































































































































































































論文 対象学年 Problem Plan
柗元・中越（2015） 小３ １－ １－
青山・小野（2016） 小３ １－ １－
大岡（2009） 小６ １－ ２－
新井（2009） 中１ １－ ２＋
藤原（2012） 中１ ３ ２－
垣花（2013） 中 1／高校 １－ １－
峰野（2017） 中 2 ２＋ ２＋
田中（2013） 高 1 １＋ １－
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